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Головна вимога сьогодення для вищих навчальних закладів – авто-
матизація учбового процесу, позбавлення рутинності, підвищення 
ефективності роботи за рахунок використання інформаційних та теле-
комунікаційних технологій, надання освітніх послуг з використанням 
WEB-ресурсів [1]. 
Мета роботи – розробка методологічних підходів, спрямованих на 
підтримку придбання знань користувачами на базі дистанційних осві-
тніх технологій, включаючи соціальні сервіси, які використовуються в 
процесі створення персональних навчальних середовищ. Існують різні 
підходи щодо впровадження дистанційного навчання: на основі сис-
тем управління навчанням (LMS) і на основі персональних навчальних 
середовищ (PLE). Один вказаних підходів відображає використання 
«упакованих» онлайн-курсів і модулів в системи управління навчан-
ням (LMS), наприклад таких, як система Moodle. Можна застосовува-
ти і особово-орієнтований підхід, заснований на побудові персональ-
них навчальних середовищ (PLE) з набору відомих веб-інструментів, 
керованих окремими користувачами. На наш погляд, ефективне впро-
вадження дистанційної освіти може грунтуватися на інтеграції обох 
зазначених підходів. До мінімального набору персонального навчаль-
ного середовища (PLE) мають входити: blog, ePortfolio, microblog, 
twitter та інші веб-інструменти. Перспективами для подальших дослі-
джень є аналіз і вибір ефективних соціальних сервісів, розробка нових 
підходів до формування персональних учбових середовищі відповід-
них персональних учбових мереж для слухачів дистанційних курсів, їх 
інтеграція у систему Moodle, а також їх поєднання для оперативного 
управління курсами із використанням системи«Електронний деканат». 
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